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◆ 著 書 
1)  林 龍二．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編集．東京：バリューメディカル；2017 
Jun．がんの集学的治療；p. 24-7． 
2)  猪又峰彦，林 龍二．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編集．東京：バリューメデ
ィカル；2017 Jun．肺がんの最新治療；p. 42-3． 
3)  神原健太，林 龍二．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編集．東京：バリューメデ
ィカル；2017 Jun．気管支内視鏡の進歩；p. 44-5．  
4)  林 龍二．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編集．東京：バリューメディカル；2017 
Jun．緩和ケア；p. 158． 
 
◆ 原 著 
1)  Ikezaki T, Suzuki K, Kambara K, Inomata M, Okazawa S, Kajiura S, Miwa T, Tanabe K, Kashii T. Relationship between 
Carnitine Pharmacokinetics and Fatigue in Patients Treated with Cisplatin-Containing Chemotherapy. Oncol Res Treat. 2017 
Feb; 40(1-2): 42-5. 
2)  Fujinami H, Kajiura S, Nishikawa J, Ando T, Sugiyama T. The influence of duodenally-delivered Shakuyakukanzoto (Shao Yao 
Gan Cao Tang) on duodenal peristalsis during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a randomised controlled trial. 
Chin Med. 2017 Jan 9; 12: 3. 
3)  Mihara H, Suzuki N, Muhammad JS, Nanjo S, Ando T, Fujinami H, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. Transient receptor 
potential vanilloid 4 (TRPV4) silencing in Helicobacter pylori-infected human gastric epithelium. Helicobacter. 2017 Apr; 
22(2). DOI: 10.1111/hel.12361. Epub 2016 Sep 30. 
4)  Hosokawa A, Ando T, Ogawa K, Ueda A, Yoshita H, Mihara H, Fujinami H, Kajiura S, Yabushita K, Horikawa N, Kobayashi Y, 
Yoshioka A, Origasa H, Sugiyama T. Phase I/II Study of S-1 Plus Cisplatin Alternating With S-1 Plus Docetaxel in Patients 
With Advanced Gastric Cancer. Am J Clin Oncol. 2017 Sep 19. DOI: 10.1097/COC.0000000000000405. [Epub ahead of print] 
5)  Inomata M, Tanaka H, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Imanishi S, Yamada T, Miwa T, Hayashi R, Tobe K. Clinical 
course after initiation of nivolumab therapy in patients with EGFR-mutated Non-small cell lung cancer with or without Pd-L1 
expression. Oncol Ther. 2017 Oct 20; 5(2): 181-5. 
6)  Taka C, Hayashi R, Shimokawa K, Tokui K, Okazawa S, Kambara K, Inomata M, Yamada T, Matsui S, Tobe K. SIRT1 and 
FOXO1 mRNA expression in PBMC correlates to physical activity in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017 
Nov 3; 12: 3237-44. 





1)  Tanaka H, Inomata M, Hayashi R, Shimokawa K, Tokui K, Okazawa S, Kambara K, Yamada T, Miwa T, Kashii T, Konishi H, 
Tobe K. A Case of Lung Adenocarcinoma Presenting with Leptomeningeal Carcinomatosis Successfully Treated with Afatinib 
after Erlotinib-Induced Hepatotoxicity. Gan To Kagaku Ryoho. 2017 Jul; 44(7): 595-7. Japanese. 
2)  Matsubara Y, Ando T, Hosokawa A, Mihara H, Takagi H, Nakata N, Yoshita H, Nanjo S, Kajiura S, Fujinami H, Sugiyama T. 
Neuroendocrine Carcinoma of the Stomach: A Response to Combination Chemotherapy Consisting of Ramucirumab Plus 




1)  Fujinami H, Yoshita H, Hosokawa A, Ando T, Kajiura S, Nanjyo S, Mihara H, Sugiyama T. Effect of oral prednisolone therapy 
for prevention of esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection. Asian Pacific Digestive Week 2017; 2017 Sep 
26; Hong Kong. 
2)  Kajiura S, Kashii T, Takagi A, Chikaoka S, Hayashi N, Matsushita T, Fukai S, Kadota A, Nakajima K, Horikawa H, Takemura 
Y, Shima T, Furuichi A, Yoshita H, Ando T, Miwa T, Murakami N, Hayashi R. The reasons and timing of the oral transmucosal 
fentanyl administration in Japan. European Society for Medical Oncology Asia 2017 Congress; 2017 Nov 17-19; Singapore. 
3)  横田朋学，岡澤成祐，田中宏明，徳井宏太郎，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，三輪敏郎，林 龍二，戸邉一之．
当科における EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者の再生検施行率の検討．第 231 回北陸地方会；2017 Mar 12；金沢． 
4)  猪又峰彦，田中宏明，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，三輪敏郎，林 龍二，菓子井達彦，戸邉一之．
進行非小細胞肺癌 PS 不良例におけるニボルマブの効果と安全性に関する検討．第 114 回日本内科学会講演会；2017 
Apr 14-16；東京． 
5)  髙木宏明，梶浦新也，細川 歩，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，河合健吾，三原 弘，安藤孝将，田尻和人，藤
浪斗，峯村正実，杉山敏郎．膵内分泌細胞腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性と有用性の検討．第 103
回日本消化器病学会総会；2017 Apr 20-22；東京． 
6)  明石桃子，南條宗八，三原 弘，松原裕樹，渕野真代，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，安藤孝将，藤
浪 斗，梶浦新也，細川 歩，杉山敏郎．クローン病における免疫調節薬中止後の再燃リスク因子の検討．第 103
回日本消化器病学会総会；2017 Apr 20-22；東京． 
7)  猪又峰彦，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，菓子井達彦，松井祥子，戸邉一之．高齢者 EGFR 遺伝子変異陽性肺癌症例における EGFR-TKI 投与に伴
う食欲不振の発現頻度に関する解析．第 57 回日本呼吸器学会学術講演会；2017 Apr 21-23；東京． 
8)  岡澤成祐，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，松井祥子，戸邉一之．膿胸を契機に診断された著明な低補体血症を有する IgG4 関連胸膜炎の 1 例．第
57 回日本呼吸器学会学術講演会；2017 Apr 21-23；東京． 
9)  今西信悟，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，
戸邉一之，林 龍二，松井祥子．クローン病治療中に発症した夏型過敏性肺臓炎の一例．第 78 回呼吸器合同北陸地
方会；2017 May 27-28；新潟． 
10)  平井孝弘，神原健太，㔟藤善太，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，猪又峰彦，三輪敏郎，
戸邉一之，林 龍二．肺腺癌の化学療法中再生検にて小細胞癌を認めた一例．第 78 回呼吸器合同北陸地方会；2017 
May 27-28；新潟． 
11)  梶浦新也，高木昭佳，近岡伸悟，松下孝子，門田彩花，深井咲衣，堀川英世，竹村佳記，島 友子，村上 望，菓
子井達彦．フェンタニル速放性製剤は、その効果発現の速さを期待して処方されることは少ない．第 22 回日本緩和
医療学会学術大会；2017 Jun 23-24；横浜． 
12)  松下孝子，門田彩花，林 直美，深井咲衣，近岡伸悟，竹村佳紀，堀川英世，梶浦新也，菓子井達彦．当院緩和ケ
アチームのコンサルテーションに関する満足度調査 －10 年目の再評価－．第 22 回日本緩和医療学会学術大会；2017 
Jun 23-24；横浜． 
13)  猪又峰彦，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，
山田 徹，三輪敏郎，松井祥子，戸邉一之，林 龍二．EGFR 遺伝子変異陽性肺癌における PD-L1 発現のニボルマ
ブ治療効果への影響に関する検討：5 例報告．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 8；福井． 
14)  神原健太，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，徳井宏太郎，岡澤成祐，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，永井正一，林 龍二，井村譲二．肺小細胞癌の治療中、放射線脳壊死
を認めた 1 例．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 8；福井． 
15)  徳井宏太郎，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二，明元佑司，北村直也，本間崇浩，三輪重治，井村譲二．無
症状で発見され完全切除を得た巨大な後縦隔原発脂肪肉腫の 1 例．第 72 回日本肺癌学会北陸支部学術集会；2017 Jul 
8；福井． 
16)  安藤孝将，細川 歩，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，杉山敏郎．腹水を有する進行胃癌に対するサルベージ治療としての Irinotecan 療法の有効性．第 15 回日本
臨床腫瘍学会総会；2017 Jul 27-29；神戸． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
− 197 −
17)  梶浦新也，菓子井達彦，中屋留美，立田夏美，山本恵子，林 直美，古市厚志，安藤孝将，細川 歩，杉山敏郎．
当院におけるフェンタニル速放性製剤の開始理由と開始時期．第 15 回日本臨床腫瘍学会；2017 Jul 27-29；神戸． 
18)  吉田啓紀，細川 歩，明石桃子，高木宏明，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，杉山敏郎．切
除不能進行・再発大腸癌に対する Regorafenib 療法と TAS-102 療法の治療成績．第 15 回日本臨床腫瘍学会学術集会；
2017 Jul 27-29；神戸． 
19)  松原裕樹，安藤孝将，細川 歩，植田 亮，小川浩平，三原 弘，吉田啓紀，梶浦新也，藤浪 斗，杉山敏郎．胃
神経内分泌癌に対し Paclitaxel+Ramucirumab 療法を施行した 3 症例の検討．第 15 回日本臨床腫瘍学会総会；2017 Jul 
27-29；神戸． 
20)  岡澤成祐，勢藤善大，平井孝弘，木戸敏喜，田中宏明，下川 一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，
今西信悟，山田 徹，林 龍二，松井祥子，東 祥嗣，山本善裕，戸邉一之．外来ロールプレイにおける疑似電子
カルテの教育効果評価に対する検討．第 49 回日本医学教育学会大会；2017 Aug 18-19；札幌． 
21)  松井祥子，篠田晃一郎，徳井宏太郎，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，山田 徹，林 龍二，多喜博文，戸邉一之，
柚木達也，牧野輝彦，中島隆彦，井村穣二．類似した経過を呈した IgG4 関連疾患例．第 26 回日本シェーグレン症
候群学会学術集会；2017 Sep 8-9；東京． 
22)  猪又峰彦，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，林 龍二．EGFR-TK1
治療症例における腫瘍 VEGF 発見レベルと生存期間との関係に関する解析．第 58 回日本肺癌学会学術集会；2017 Oct 
14-15；横浜． 
23)  Kambara K, Hayashi R, Setou Z, Hirai T, Tanaka H, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Inomata M, Imanishi S, Yamada T, Miwa T, 
Matsui S, Akemoto Y, Kitamura N, Homma T, Tobe K．CT Findings Reduce the Risk of EBUS-TBNA; WCLC 2017; 2017 Oct 
17; 横浜． 
24)  西野貴晶，梶浦新也，作村美穂，高嶋祐介，高木宏明，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，藤浪 斗，杉
山敏郎．転移性・再発大腸癌患者の高齢者における Bevacizumab 併用化学療法の有効性と安全性の検討．日本老年
医学会第 28 回北陸地方会；2017 Oct 28；金沢． 
25)  西野貴晶，梶浦新也，作村美穂，高嶋祐介，高木宏明，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，藤浪 斗，杉
山敏郎．S1 投与後に重篤な有害事象を認め，DPD 活性低下が示唆された 2 例．日本消化器病学会北陸支部第 125 回
例会；2017 Nov 4；福井． 
26)  岡澤成祐，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，
山田 徹，三輪敏郎，戸邉一之，林 龍二，松井祥子．当科における気管支喘息患者に対するメポリズマブの使用
経験．第 79 回呼吸器合同北陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
27)  徳井宏太郎，㔟藤善太，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二．経過観察中に浸潤影が急速に出現し増悪した肺 MAC 症の 2
例．第 79 回呼吸器合同北陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
28)  㔟藤善太，徳井宏太郎，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，井村譲二，牛島龍一，林 龍二，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，石
井陽子，笹原正清．気道狭窄、心尖部心室瘤、多発肝腫瘤を伴ったサルコイドーシスの 1 例．第 79 回呼吸器合同北
陸地方会；2017 Nov 11-12；富山． 
 
◆ その他 
1)  梶浦新也．アドバンスドケアプランニング．富山大学附属病院緩和ケアフォローアップ研修会；2017 Jan 28；富山． 
2)  岡澤成祐，㔟藤善大，木戸敏喜，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，
山田 徹，林 龍二，松井祥子，東 祥嗣，山本善裕，戸邉一之．疑似電子カルテを用いた初期臨床研究医および
学生に対する咳嗽患者診療ロールプレイ時の診断プロセスの解析．第 71 回富山県医学会；2017 Jan 29；富山． 
3)  梶浦新也．緩和ケアのはなし 富山大学附属病院ほほえみサロンミニ講座；2017 Mar 7；富山． 
4)  梶浦新也．緩和ケア概論．消化器症状．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2017 Mar 11-12；富山． 
5)  梶浦新也．緩和ケア概論．消化器症状．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2017 May 28-29；富山． 
6)  梶浦新也．がん治療の考え方．富山大学附属病院がん看護専門セミナー；2017 May 26；富山． 
7)  林 龍二．臨床腫瘍部について．アストラゼネカ株式会社社内教育企画；2017 Jul 5；富山． 
8)  林 龍二．がん診療・新時代の幕開け．教授就任講演；2017 Jul 10；富山． 
9)  林 龍二．未来予想図〜10 年後の私たち〜．富山大学第一内科同窓会；2017 Jul 15；富山． 
− 198 −
10)  梶浦新也．倦怠感．厚生連高岡病院緩和ケア研修会；2017 Jul 16；高岡． 
11)  梶浦新也．消化器症状．済生会高岡病院緩和ケア研修会；2017 Jul 23；高岡． 
12)  林 龍二．肺癌の免疫チェックポイント阻害薬治療．臨床薬剤師のための講習会；2017 Jul 30；金沢． 
13)  梶浦新也．オピオイド鎮痛薬の現状．第一三共社内研修会；2017 Aug 7；富山． 
14)  梶浦新也．フェンタニル速放性製剤の開始理由と開始時期に関する多施設調査研究．第 3 回北陸緩和医療研究会臨
床研究懇話会；2017 Sep 1；金沢． 
15)  梶浦新也．緩和医療におけるビデオ会議システム活用による病病連携．第 3 回北陸緩和医療研究会臨床研究懇話会；
2017 Sep 1；金沢． 
16)  梶浦新也．富山大学における大腸がんの治療方針．中外製薬社内研修会；2017 Sep 19；富山． 
17)  梶浦新也．富山大学における胃がんの治療方針．ブリストル社内研修会；2017 Sep 28；富山． 
18)  林 龍二．免疫チェックポイント阻害薬ってどんな薬？．北信がんプロ市民公開講座；2017 Oct 29；富山． 
19)  林 龍二．肺がんのお話し．ほほえみサロン；2017 Nov 7；富山． 
20)  林 龍二．富山大学附属病院臨床腫瘍部．病院長会議；2017 Nov 10；富山． 
21)  梶浦新也．フェンタニル速報性製剤の開始理由と開始時期について．富山がん性疼痛治療研究会；2017 Dec 1；富山． 
22)  林 龍二．がん診療のトータルサポート．富山大学附属病院市民公開講座；2017 Dec 16；富山． 
23)  林 龍二．がん診療を横断的にサポートし、臨床腫瘍学の専門性を高める．医心．2017；63：11-2． 
24)  林 龍二．富山県のがん診療を支える－臨床腫瘍部－．Tom．2017；42． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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